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ABSTRAKSI 
 
Badan Peradilan Agama mengindikasikan jumlah angka perceraian 
yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan oleh 
konflik pernikahan. Pada tahun 2000-an terdapat 30% perceraian talak 
dilakukan oleh suami, sedangkan pada tahun 2005 ada 68,5% perceraian 
melalui cerai gugat yang dilakukan oleh istri. Walau fenomena istri sebagai 
penggugat cerai semakin meningkat di setiap tahunnya, namun masih ada 
istri yang mempertahankan pernikahan di tengah konflik rumah tangga yang 
sesungguhnya dapat dijadikan istri sebagai alasan yang kuat untuk bercerai. 
Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana dinamika psikologis 
istri dalam mempertahankan pernikahan.  
Penelitian ini menggunakan satu informan yang telah berstatus 
sebagai istri, dengan karakteristik khususnya, yaitu, istri yang 
mempertahankan pernikahan yang berkonflik. Adapun metode penelitian 
menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara sebagai alat 
utama pengambilan data. Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah 
untuk mengetahui pengalaman subjektif dari sisi informan sebagai istri yang 
bertahan dalam pernikahan yang berkonflik sehingga dapat diketahui 
gejolak dinamika psikologis istri dalam prosesnya untuk bertahan. Hasil 
data penelitian dianalisis dengan model inductive thematic analysis. Peneliti 
menggunakan validitas komunikatif dan argumentatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika psikologis istri 
dalam mempertahankan pernikahan dipengaruhi oleh perpaduan dua faktor, 
internal dan eksternal, yang terkandung di dalam empat tema besar, yaitu, 
latar belakang keluarga asal informan (pola asuh) yang membentuk 
karakteristik perilaku (T.D. Holman, Larson, Stahmann, dan Carrol (2001; 
dalam DeGenova, 2008:188), kejanggalan masa pranikah yang tertutupi 
oleh cinta informan (premarital warning), konflik masa pernikahan yang 
memberi dampak psikologis, sampai pada informan mempertahankan 
pernikahan. Dinamika psikologis sendiri mencakup aspek kognitif, afektif, 
serta aspek perilaku yang ketiganya saling berhubungan timbal balik.  
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ABSTRACT 
The religious courts indicate the number of the divorce rate 
continues to increase each year caused by the conflict in marriage. In the 
2000s there are 30% divorce done by the husband, while in 2005 there were 
68.5% divorce through her divorce is final is done by his wife. Although the 
phenomenon of wives as a plaintiff for divorce has increased in every year, 
but there is still a preserve marriage wife in the middle of a real domestic 
conflicts can be a strong reason as wife to get divorced. Therefore, 
researchers want to find out how the psychological dynamics of the wife in 
maintaining a marriage. 
This research using an informant who has status as a wife, with 
particular characteristics, i.e., the wife who maintains a conflicted 
marriages. As for using qualitative methods of research methods and 
interview techniques as the primary means of data retrieval. 
The purpose of the use of qualitative methods is to figure out the subjective 
experience of the informant as the wife who survived in a conflicted 
marriage so as to note the psychological dynamics of the turmoil of the wife 
in the process is to survive. Results of the research data analyzed by 
inductive model of thematic analysis. Researcher using communicative and 
argumentative validity. 
The results showed that the psychological dynamics of the wife in 
maintaining a marriage affected by the combination of two factors, internal 
and external, which are contained in the four major themes, namely, the 
origin of the family background of informant (parenting) which forms the 
characteristic behaviors (T.D. Holman, Larson, Stahmann, and Carrol 
(2001; in DeGenova, 2008:188), premarital covered the gaffe by love 
informant (premarital warning), conflict of the marriage which gives 
psychological impact the informant, until sustaining a marriage. The 
psychological dynamics covers aspects of cognitive, affective, and 
behavioral aspects of the three interconnected reciprocity. 
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